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The 15th Annual Meeting of the European Council of Cardiovascular Research
brought together basic and clinical scientists working in the cardiovascular field in
La Colle sur Loup, France. Upfront basic and clinical research addressing the
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highlights of the oral sessions, workshops and keynote lectures.
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